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Adreces
 Centre Cívic Can Verdaguer, Piferrer, 94
 Casal de Barri La Cosa Nostra, Beret, 83
 Biblioteca Zona Nord, Vallcivera, 3 bis
 Centre Cívic Zona Nord, Vallcivera, 14
 Centre Cívic Torre Llobeta, Santa Fe, 2 bis
4 de febrer
Dijous Gras
A les 11 h
Concurs de truites
Donarem el tret de sortida 
a la festa de Carnestoltes 
de la Zona Nord
Mercat de Núria
A les 17 h
Espectacle infantil de Carnestoltes
Via Júlia, marquesina
A les 18 h
Concurs de truites
Org. Comissió d’activitats de 
La Cosa Nostra
Casal de Barri La Cosa Nostra
Divendres 5 
A les 17.30 h
Taller de màscares
A càrrec de Rosa Ferrer i 
Magda Vaillès
Biblioteca Zona Nord
A les 17.30 h 
Inici rua a la pl. Verda
A les 18 h 
Fi de la rua de Carnestoltes i 
espectacle d’animació a la pl. Roja
Org. Taula d’Infància de la Zona Nord
Centre Cívic Zona Nord
Dissabte 6
A les 10.30 h
Carnestoltes al barri de 
Can Peguera
Org. Comissió d’activitats de 
La Cosa Nostra
Casal de Barri La Cosa Nostra
A les 11.30 h
Matins infantils
Aniràs a la rua? Vine a maquillar-
te i preparar-te per el cap de 
setmana de Carnestoltes
Centre Cívic Zona Nord
A les 18 h
Carnestoltes
Comparses, disfresses, música 
i més
A càrrec de l’Agrupament Escolta 
Santa Eulàlia
Centre Cívic Torre Llobeta
Carnestoltes a Porta
Dissabte 6
 De 17 a 17.45 h 
 Taller de maquillatge infantil, 
als jardins de Can Verdaguer
 A les 18 h 
 Rua pel barri
 Recorregut:
 Centre Cívic Can Verdaguer, 
Casas i Amigó, Estudiant, 
 pg. Ciutat de Mallorca, av. Rio 
de Janeiro, Vèlia, pg. Fabra i 
Puig, pl. Virrei Amat, Doctor Pi i 
Molist, pg. Verdum, Valldemos-
sa, Estudiant i arribada a la 
 pl. Sóller
 A les 19 h 
 A la pl. Sóller
 Entrega de premis del concurs 
de disfresses, individuals i com-
parses (inscripcions fins el
 5 de febrer)
 Grup d’animació a càrrec de 
Noè Rivas
 Xocolatada popular a càrrec del 
Grup de Dones de Porta
 Crema del Carnestoltes
Organitzen:
Associació Porta Cultural, Ludoteca 
Sóller, Happy Day Entertainement, 
Comissió de festes de l’AV de Porta, 
Grup de Dones de Porta, Ateneu 
Popular la Bòbila, Agrupament Scout 
Creu del sud, AMPA FEDAC Amílcar 
i Centre Cívic Can Verdaguer.
Col·laboradors: Bon Preu, Corte Inglés 
i Centre comercial i d’oci Heron City
Centre Cívic Can Verdaguer
CARNESTOLTES A NOU BARRIS GRAN RUA 
DE CARNAVAL
Dissabte 6
Rues dels barris amb punt de 
trobada a la rua central 
Sortida dels barris
 Les Roquetes, 18.30 h
 Mina de la ciutat, Garigliano, 
 Romaní, Jaume Pinent, Via Júlia
 Verdun, 18.30 h
 Casals i Cuberó, Font de Canyelles, 
Viladrosa, Via Júlia
 La Guineueta, 18.30 h
 Parc Central Nou Barris, Isard, parc 
Guineueta, Joan Riera, 
 Viladrosa, Via Júlia
 La Prosperitat, 18.30 h
 Pl. Santa Engràcia, 
 Pablo Iglesias, Tissó, Via Júlia
 Trinitat Nova, 18.15 h
 Chafarinas, Palamós, Tamariu, 
Aiguablava, Via Júlia
Rua central
Trobada, 19 h Via Júlia
Recorregut: Via Júlia, Sant Francesc 
Xavier, pl. Àngel Pestaña
Org. Coordinadora Cultural Nou Barris
Diumenge 7




A les 18 h
Enterrament de la sardina
Org. Comissió d’activitats de 
La Cosa Nostra
Casal de Barri La Cosa Nostra
